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Şemseddin Zıya bey
Mlr’atı hakikat, isimli tarihin mü­
ellifi Mâhmud Celâleddin paşanın 
oğludur. Pederi Girit valiliğinden mec 
ruhen (zira Girittekl konağında o- 
tururken on bir kurşun atmışlardı) 
İstanbula geldiği vakit bir aralık 
Hünkâr yaveri olan Ziya Bey sonra 
başını bozmuş (!) sivil olmuştu. Ve 
çalışa çalışa nafıa nezareti çelilesi 
mektubî muavini tâyin edilmişti. Ga­
yet güzel hüsnü hattı ve babası gibi 
kıvrak bir edası vardı yazılarında da­
hi. Ve yine pederi gibi musikişinastı. 
Güzel keman çalardı. Tatlı bir sesi 
vardı, gayet neşeli şarkılar okurdu. 
Sonra şarkılar bestelerdi. (... Zavallı 
biaman bir hastalıkla öldü gitti.) 
Fevakalâde de terbiyeli bir gençti, 
i Nüktedandı. Şakaya mütehammildi.
\ Hele zekâsı ve hafızası birbirinden 
îpkmeldi. Söyle de bir hikâyesi vardır.
! (... Ferit paşa Ziya beye de mütevec- 
I cihti. Onu taltif ederdi. O da Ferit 
paşayı çok severdi. Sık sık vesile b u -; 
lur sadrâzamı ziyaret ederdi. Ve ber-, 
mutad bir sürü suale maruz ka lır,, 
elinden geldiği kadar cevaplarını ar-; 
zederdl. Fakat bir gün bir aksilik o l- ; 
i,du. Ziyanın — genç ve güzel beyimiz 
bu ya — arkasından koştuğu bir iş 
zımnında randevusu v a rd ı Dairesin­
den hattâ biraz da vaktinden evvel 
çıkmak üzere iken; bir hademe geldi, 
sizi sadrâzam istiyor dediler. Hiç 
memnun olmadı fakat ne yapsın? i 
Koştu gitti. Paşayı etekledi. Aldığı 
müsaade üzerine karşısına oturdu. 
Ben henüz şûrayı devlet mülkiye dai­
resi flzalığma tâyin olunmamıştım. 
Âmeöi odası hulcfasındanöım. Bina­
enaleyh sadrâzamın yanma girip çı-, 
kanlardandım. Baktım Ziya bey kar­
şısında oturuyor. Bir çeyrek sürmedi 
Ziya bey bizim odaya geldi şöyle 
bir haber verdi... Ö...f efendim ö...f! 
Az kalsın ölecektim. Gülerek, mü­
him (!) bir randevum vardı. Koşa 
koşa daireden çıkayım derken buraya 
geldim. Pasa beni o kadar sıkıştırdı 
kİ âdeta terledim. O izin vermeden 
kalkmak da âdet olmadığından sual­
lerin cevaplarını kıstım kıstım amma
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